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( 1 )吉本二郎編 「学校論J (明治函書) 1972年 133ページ
( 2 )高野桂一 「学校経営の科学第2巻経営組織論J (明治図書) 1980年 109ペー
ジ
( 3 )吉本二郎編 「学校論J (明治図書) 1972年 133ページ
( 4 )前掲書 134ページ
( 5 )吉本二郎著 「学校経営額J (国土社) 1965年 234ページ
( 6 )吉本二郎編 「学校論J (明治図書) 1972年 140ページ
( 7 )前掲書 139ページ
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